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Política, justícia i mentida
Una de les imatgesd’aquestestiués lades-filadaderepresentantspolítics per les instàn-cies judicials.Diferents
càrrecs han prestat declaració da-
vantdel jutgesobreelscasosdecor-
rupció i finançament il·legal del seu
partit.Política i justíciasóndoscon-
ceptesestretamentrelacionatsamb
el poder, que no es poden entendre
per separat. Aquesta estreta relació
dins l’àmbit del poder va motivar,
entre altres aspectes, la separació
del poder legislatiu, executiu i judi-
cial durant la Revolució Francesa.
L’objectiu era ben clar: garantir la
independència d’aquests tres àm-
bitsd’organitzaciósocial.Al llargdel
temps, aquest ideal s’ha adaptat als
contextos que l’acceptaven com a
basede lademocràciamoderna.Pe-
rò la corrupció política que aflora a
marxes forçades en el context cata-
là i espanyolconvidaapreguntar-se
quina relació s’estableix avui entre
la política i la justícia.
La resposta no és fàcil atesa la
complexitatdelmomentactual.Per
entendreaquestacomplexitatésbo
intentar simplificar-la sensemodi-
ficar-la.Unexercicique,d’unaban-
da,apuntaadosprocessos,aparent-
mentcontradictoris, comsón lapo-
lititzacióde la justícia i la judicialit-
zació de la política. I, de l’altra, una
pràctica cada dia més estesa: la
mentida política.
Els usos i els abusos que la políti-
ca fa de la justícia, i no la justícia de
la política, provoquen aquest doble
procéscontradictoriqueconstitueix
com dues cares d’unamateixa mo-
neda.Lapolititzaciódela
justícia té a veure amb la
manca d’independència
delpoderjudicialrespec-
te a les organitzacions
polítiques. En aquest
sentit, el problema no és
la ideologia de les perso-
nessinóelmonopoli ide-
ològicdela institució.No
és possible negar la ide-
ologiad’unapersona,pe-
rò és imprescindible de-
fensarlaneutralitatd’unainstitució.
ElfuncionamentactualdelTribunal
Constitucional no seria una bona
pràctica enaquest sentit. Comtam-
poc ho és l’indult del delicte polític.
La judicialitzacióde lapolítica té
a veure, bàsicament, amb lamanca
de responsabilitat dels poders exe-
cutiu i legislatiu.Unpoderqueabu-
sa de la justícia endemanar-li la re-
solució de problemes polítics que
caldria resoldre a través del diàleg
parlamentari. ¿Cal esmenar pro-
postes de llei a través del Tribunal
Catalunya pel cas Palau i la de de
Rajoy l’1 d’agost al Senat–perquèal
Congréshi feienobres–pel casBár-
cenasespodenresumirde lamatei-
xa manera: “La justícia està fent la
seva feina”. És cert, la justícia ha
d’investigar lacorrupció ihadecon-
demnarelscorruptesperactuarso-
bre lesconseqüènciesdelproblema.
Però la realitat és que els poders
executiu i legislatiuno estan fent la
seva feina, la política hauria de de-
batre seriosament sobre la corrup-
ció i aprovar mesures legislatives
peractuarcontra lescausesdelpro-
blema.Contràriament, s’abusade la
dimensió jurídica del problema
anul·lant la seva dimensió política.
Aquesta gestió de la corrupció ex-
plica l’absènciadedimissions, lapo-
bresa de les explicacions i l’abun-
dància de lesmentides.
Lamentida política s’ha conver-
tit en una pràctica tan freqüent en
seu parlamentària que es corre el
riscqueesdevinguinorma.Ésdifícil
entendre el càlcul polític que hi ha
darrerelamentida:¿impunitat indi-
vidual,menyspreusocial, superiori-
tatmoral...?Quimenteixenseupar-
lamentàriabuscaunefectebenefici-
ós, potser emmascarat sota la lògi-
cade lamentidapietosa,quetémolt
a veure amb el benefici individual.
Mentrestant, es malmet el que és
col·lectiucomlacredibilitatdedues
instànciestanimprescindiblespera
lademocràciacomsónlapolítica i la
justícia. Cal recordar als que s’atre-
veixenamentirques’agafaabansun
mentiderqueuncoixi,alhora, laciu-
tadania no hauria d’oblidar qui ha
mentit quan vagi a votar.
Constitucional?¿Cal re-
córrer judicialment re-
solucions polítiques?
¿Caldenunciardavant la
justíciadeclaracionspo-
lítiques? ¿Cal querellar-
se contra l’oposició? El
balançdel curspolític fi-
nalitzat al juliol acumu-
la moltíssimes més de-
mandes, denúncies i
querelles judicials que
lleis aprovades. Sens
dubte, el detall de la diferència nu-
mèrica entre unes i altres és un fra-
càsdemocràtic.Elspodersexecutiu
i legislatiuhanestat irresponsables
en no complir la seva feina i, cosa
queésmésgreu, traspassenrespon-
sabilitatsalpoder judicial saturant-
lo ambdemandes, denúncies i que-
rellesmolt qüestionables.
Els usos i els abusos que la polí-
tica fa de la justícia s’observen cla-
rament quan s’analitza la gestió de
la corrupció. La compareixença de
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Els poders executiu i
legislatiu no estan fent la
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